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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento de las normas del reglamento de grados y títulos para la 
elaboración y la sustentación de la tesis para optar el grado de Licenciatura en Educación, 
presento la tesis: Ecoeficiencia educacional en los estudiantes del cuarto y quinto año de 
secundaria de la institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres” - Barranco, 2015. 
Es por ello que la implementación de una ecoeficiencia ambiental en los centros 
educativos enriquecerá los conocimientos en temas ambientales a los estudiantes. De esta 
manera, se fortalecerá su formación y educación para que puedan contribuir en la solución 
de la problemática ambiental que se presenta en su comunidad. 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad: en el capítulo I se considera planteamiento el 
problema; en el capítulo II se registra el marco referencial; en el capítulo III se describe las 
variables; en el capítulo IV se detalla marco metodológico; en el capítulo V se registra los 
resultados y en el capítulo VI se considera discusión, conclusiones, recomendaciones, 
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La presente investigación titulada Ecoeficiencia educacional en los estudiantes del cuarto 
y quinto año de secundaria de la institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres” - 
Barranco, 2015, tiene como objetivo general describir el nivel de la ecoeficiencia 
educacional en los estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de la institución 
educativa en mención.  
 
El tipo de investigación es básica; el diseño, descriptivo y el enfoque, cuantitativo.  
En los resultados se obtuvo que el 82,1 % de los estudiantes de cuarto y quinto año de educación 
secundaria tiene nivel moderado en conocimiento sobre la ecoeficiencia educacional; sin embargo, 
el 14,3 % de estos estudiantes tiene nivel bajo. 
 
Se concluyó que los estudiantes se encuentran en nivel moderado con respecto a la 
variable ecoeficiencia educacional. 
 
 






This research entitled educational Ecoeficiencia in fourth- and fifth-year junior high school 
"Nicanor Rivera Cáceres" - Barranco, 2015, it has the general objective to describe the 
level of educational eco-efficiency in the fourth and fifth year secondary educational 
institution in question. 
 
The research is basic; design, descriptive and focus, quantitative. In the results it 
was obtained that 82.1% of students in fourth and fifth year of secondary education has 
moderate knowledge on educational eco-efficiency; however, 14.3% of these students is 
low. 
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